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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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A FEMINIST STYLISTIC READING OF TRIYANTO TRIWIKROMO’S “TUJUH BELAS
AGUSTUS TANPA TAHUN”
Mytha Candria1
English Department, Faculty of Humanities
Diponegoro University
Abstract
This paper is a feminist stylistic analysis of Triyanto Triwikromo’s short story “Tujuh
Belas Agustus Tanpa Tahun”, which was chosen because of its social critiques to the people
of Indonesia. I used feminist stylistics as the main theoretical framework, for feminist stylistics
enables me to discover not only the interpretation of the texts, but also the gender bias hidden
within it. While gender bias can actually be found in all elements of a narrative, in this paper I
focus mainly on the characters of the story. The female character of the story Ibu is illustrated
as weak, vulnerable, and powerless. Never in the story is she described in relation to her
individual achievement, while the male characters are portrayed in a more positive way.
Keywords: feministstylistics, short story, narrative discourse, and characters
1. Introduction
Triyanto Triwikromo’s “Tujuh Belas Agustus Tanpa Tahun” ‘Seventeenth of August without a
year’ was written in 1991. The narrator of the story is saya ‘I’, meaning that the narrative is recounted in
the first person, and the events of the story is narrated from the perspective of the character saya. Saya
began his narrative with his mother’s(Ibu) telegram: “Lekas pulang rumah titik. Rumah kita dikepung
Tibum titik.” (Triwikromo, 2003, p. 117)2. The second telegram came in the following morning with an
even stressful message: “Return home quick full stop. Mother is dying full stop. Our house has been
demolished full stop” (Triwikromo, 2003, p. 169). Ibu ‘Mother’ sent the telegrams because she was in
despair; Ibu, as well as other people in her neighbourhood, would lose their places to live, since the City
Council (Dewan Tata Kota) was planning to build a supermarket in the area. She had tried to protest the
City Council, but they continued to realise the plan.
Responding to her telegrams and was concerned about her mental state, saya returned home by a
night train. The journey home turned out to be a weird one, however. First of all, he was welcomed and
given extraordinary service by a train officer whose name was Sisifus or Sukarno3, and in the middle of
the night Sisifus (Sukarno) led saya to see the uniqueness of the train. To saya’s surprise, the train was
full of Indonesian important figures! The first carriage of the train, for example, wasboarded by
Indonesian generals, some of whom had since long passed away. The second carriage brought national
figures who are known for their consistency against injustice and repression, such as the former poet
Rendra, the former Governor of Jakarta Ali Sadikin, and the critical politician Hariman Siregar
(Triwikromo, 2003, p. 174).
The oddity of the night train continued in that the train  had never stopped. Consequently, saya
could not get off the train and meet Ibu. When the train passed her neighbourhood, and saya tried to
locate his mother by looking out the train window, he could not find her. Ibu had gone, and saya was
clueless about her:
Where was she?
Was she already consumed by all this luxury she once protested? Was she now in the
middle of shopping for everything in every supermarket in the city?
1 Mytha Candria graduated from English Department, Faculty of Letters (currently, Fac. of Humanities),
Diponegoro University, Semarang, Indonesia in 2001. She earned her M.A. in Applied Linguistics from the
University of Melbourne, Australia andM.A. in religious studies from the Center for Religious and Cross-Cultural
Studies (CRCS), Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia. She currently works as a lecturer in English
Department, Faculty of Humanities, Diponegoro University.
2“Return home quick full stop. Our house has been surrounded by Tibum full stop” (Triwikromo, 2003, p. 169).
Tibum stands for  “Petugas Ketertiban Umum” or ”public order and security guard” (Triwikromo, 2003, p. 176).
3 Sisyphus is “a legendary king of Corinth condemned eternally to repeat the cycle of rolling a heavy rock up a hill
in Hades only to have it roll down again as it nears the top” (Mish, et al., 1996, p. 1097), and Sukarno was the first
president of Indonesia.
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Ah, I did not care what would happen to her. After all now was the seventeenth. I had
better watch the carnival along the streets that the train passed by (Triwikromo, 2003, p. 176).
Since it is rich in social criticisms, the short story was once given to my students in the speaking
class. Most of the students related the story to the celebration of Indonesian independence (August, 17 th,
as is suggested by the title of the story) and the nation heroes. A few students4, however, held that the
story was not to be understood in a literal manner because the story was a symbolic one. The character
Ibu, for example, referred to not only the biological mother of the narrator saya, but also our motherland,
Indonesia. The night train was a time line, a symbol of Indonesian history. Thus, the entire story aimed to
remind the people of Indonesia that they should not have forgotten their history; most importantly, they
should have kept in mind the struggle of the nation heroes to gain independence. Unfortunately, in the last
recent years Indonesians tended to forget the hard effort and work of their heroes to gain independence.
The students’ interpretations of “Tujuh Belas Agustus Tanpa Tahun” (TBATT) fascinated me, but
their reading of the character Ibu was of  my particular interest. While not all the students are familiar
with literary reading conventions, they were able to read beyond the explicit meaning of the story. Ibu, for
instance,was understood beyond its literal meaning; they had included the meaning of the compound ibu
pertiwi ‘motherland, Mother Earth’.
In turn, their arguments had made me wonder whether a thorough reading of the story would lead
me to even richer interpretations of the character Ibu. I was wondering whether Ibu was also a
representation of the powerless. These were people whose voices had never been heard by the
government, and their rights were frequently violated for the sake of the elite. In Ibu’s case, she lost her
house—a symbol of human basic need—simply for the sake of a supermarket.
This all had encouraged me to write this paper; I wanted to analyse Ibu in “Tujuh Belas Agustus
Tanpa Tahun” (TBATT). I believe that Ibu is a rich symbol: she stands for ibu pertiwi Indonesia and the
powerless or the marginalized. The succeeding presentation is divided into three sections, i.e. stylistics
and feminist stylistics (2), Tujuh Belas Agustus Tanpa Tahun (3), and conclusion (4).
2. Stylistics and Feminist Stylistics
Stylistics is as a method to interpret both spoken and written texts. In the interpretive process,
language plays a central role because “the various forms, patterns and levels that constitute linguistic
structure are an important index of the function of the text. The text’s functional significance as discourse
acts in turn as gateway to its interpretation” (Simpson, 2004, p. 2).
A stylistic analysis of a narrative includes the study of its narrative plot and narrative
discourse(Simpson, 2004). Plot is a term used to refer to “the abstract storyline of a narrative” or “the
sequence of elemental, chronologically ordered events which create the ‘inner core’ of a narrative”
(Simpson, 2004, p. 20). Narrative discourse is “the manner or means by which that plot is narrated”; it
“represents the realised text, the palpable piece of language which is produced by a story-teller in a given
interactive context” (Simpson, 2004, p. 20). Included within the notion of narrative discourse is
‘characters’ or ‘roles’ (see: Mills, 1995, pp. 160-171).
Characters, according to Sara Mills (1995, p. 160), “are made of words” and are not real human
beings. They are created out of an author’s imagination that is eventually expressed in words. As an
author is not immune from the influence of the world he lives — the socio-cultural values and norms of
his time and place — the characters he creates will most likely mirror his context. Similarly, while
reading and understanding characters of a text, the reader is influenced by the context she lives. The
interpretation thus indicates her knowledge, worldview, and the socio-cultural factors.
Examining social and cultural factors comprehensively while analysing the characters of a text is
one proposition of feminist stylistics, a development in stylistics based on the basic tenets of feminist
theories and critical linguistics (Mills, 1995). Feminist stylistics studies the language of a text in order to
discover its interpretation(s), but the analysis is relied on not only the textual language, but also the socio-
cultural factors causing the appearance of the language and the text. Also, feminist stylistics aims to
explain why particular interpretations of the text are possible and whether the text implies gender bias.
3. Tujuh Belas Agustus Tanpa Tahun (TBATT)
A semantic analysis of the word ibu reveals that the word has become an element of many
compound words, one of which is ibu pertiwi ‘Mother Earth, motherland’ (Stevens & Schmidgall-
4 I thank all my students in Advanced Speaking for sharing me their opinions;I especially thank Fajar, Vera, and
Athafor the inspiring discussion of the story.
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Tellings, 2004; Sugono, Sugiyono, & Qodratillah, 2008). Within this context, it may be appropriate to say
that Ibu in TBATT is a representation of ibu pertiwi Indonesia. This interpretation is supported in the last
part of the narrative where saya relates the seventeenth (of August), Indonesia’s independence day, to an
obligation to meet his mother: “Today was the seventeenth. That meant I had to meet my mother”
(Triwikromo, 2003, p. 175).
In addition to the semantic analysis, we need to evoke the situational context of the narrative. As
has been mentioned earlier, “Tujuh Belas Agustus Tanpa Tahun” ‘Seventeenth of August without a year’
was written in 1991, meaning that it was written during Suharto’s era, generally referred to as the New
Order Era. Under Suharto’s governance, Indonesia enjoyed rapid economic growth and turned into a
modernized country (Cribb, 1999; Ong, 2005; Owen, 2005). Unfortunately, modernity and modernization
were narrowly defined with reference to rapid economic growth and expansion, which in turn were
simplified into “growth in gross domestic product, growth in foreign investment, and growth in urban
physical infrastructure” (Thompson, 2001, p. 2).
The government’s strong reliance on economic development created new problems. As soon as
life is defined in terms of material wealth, people are becoming spiritually impoverished. The greed for
material wealth has eventually ruined the country and the people of Indonesia:
But when the train went through my neighborhood, I never saw my mother again. I only saw
many possessed people running to the plazas and supermarkets. I only saw people leaving the
supermarkets feeling awkward carrying the merchandise they bought (Triwikromo, 2003, p.
176).
On the other side of the coin, wealth and prosperity could not be enjoyed not by all Indonesians;
only a small group of people who got the benefits of the government’s modernization project: the rich or
the have, the capitalists, and the investors. The president’s family and his close associates were surely part
of those who enjoyed the fortune of his development program. Many Indonesians, however, remained
living in hardships.
In political arena, President Suharto was criticised for his intolerance to dissents and protests. He
repressed all differences and disagreements under what so called the subversive law. The oppression that
Ibu had to experience was one case where the voice of rakyat kecil ‘lay people, small people’ was simply
dismissed, and their basic needs were often neglected.
These injustices were certainly against the spirit of the nation founding fathers and mothers. They
struggled to gain the country’s independence so that the people of Indonesia could and can enjoy a better
life. They wanted to liberate Indonesians from fear, repression, injustices, and inequality.
As a matter of fact, under Suharto’s government, Indonesia was far from an independent country.
Freedom was not for everyone. A large number of people remained voiceless and powerless. Freedom of
speech, freedom of association, and political freedom were all slogans that could not be found in real life.
Yet, it seems to me that there are some questions left unanswered from all the previous analysis.
For example, the fact that the author chose Ibu, the widow of a soldier/ hero, to represent the powerless.
Why didn’t he choose, say, a veteran or a former athlete to represent the powerless and marginalized? It
has been common knowledge that many former Indonesian athletes live in poverty after they leave the
world of sports because the Indonesian government rarely pay attention to their well-being after their
retirements.
Why should the female character (Ibu)be described with reference to her husband, the late Bapak
‘Father’? Why do saya have to mention that his mother was proud to be the widow of a hero? Is she not
worthy of her own being or, say, her own action or achievement? In opposition, Bapak and saya, two
male characters of TBATT are mentioned in terms of their occupations. Women, as Mills (1995) puts it,
are frequently depicted in terms of their relations to others, while men are described with reference to
their occupations. Therefore, while Ibu is referred to ‘only’as the wife of a hero, Bapak and saya are a
soldier and a journalist:
“The widow of a hero? Ughh, what so special about that if they never listen to my words not
to remove the houses in this area?” She babbled one day when the City Council planned to
change the neighborhood where I lived to a supermarket.
………………………………………………………………………………………………….
She would usually keep on repeating such complaints until I returned home and persuaded
her to change the conversation to topics about times old and gone. Then, we would talk about
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the time when mother was proud of having a husband who was a soldier like my father
(Triwikromo, 2003, pp. 169-170).
“You are a journalist, aren’t you”
I nodded (Triwikromo, 2003, p. 175)
The problem with this characterisation is that women are regarded as not having individual
quality. In contrast, men are to be valued based on their own beings as individuals. Had she not been the
wife of a soldier, would Mother have had the courage to oppose the plan of the City Council? If she had
not been janda pahlawan ‘the widow of a hero’, would Mother not have had every right to say her points?
The stereotypical perspective was (and is?) accepted as normal, since the state ideology of the New Order
government valued women not within their capacity or achievement as individuals, but in what the
government termed as kodrat wanita ‘the inherent nature of women’ (Oey-Gardiner, 2002, p. 102).
Women were housewives and mothers, meaning that women were pendamping suami5 and were
responsible for domestic works and bearing children (Hatley, 2002; Marcoes, 2002; Oey-Gardiner, 2002).
More questions can be addressed to uncover the gender bias of the story, one of which is that why
the reference to the people who have done valuable work to the country is of male figures. The train
officer, the generals, Rendra, Ali Sadikin, and Hariman Siregar were all men. There is no reference to the
female figures. Tjut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, and Kartini, to mention a few, were women
who made great contribution to the nation, to ibu pertiwi Indonesia.
4. Conclusion/ Summary
In this paper, I made an attempt to read Triyanto Triwikromo’s short story “Tujuh Belas Agustus
Tanpa Tahun” (TBATT) ‘Seventeenth of August without a year’ using feminist stylistic framework.
Feminist stylistics was used so as to uncover the meaning(s) of the narrative and the gender bias it
implies. The analysis I did was centered upon the examination of the character Ibu and was performed in
two stages, i.e. textual study and situational-context analysis. The former refers to the semantic analysis
of Ibu, while the latter concerns the socio-cultural context of the short story. Based on the analysis, I
conclude that the short story does contain gender bias where the female character is described differently
from the male ones. Ibu is pictured as powerless, while Bapak and saya are portrayed in more positive
tones.
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